






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt Covenant, 
Intensitas Modal, Investment opportunitiy Set (IOS), Profitability dan Dividend 
Payout Ratio terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur 
sector barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector barang konsumsi 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria 
yaitu purposive sampling. Sampel terakhir yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 18 perusahaan pada tahun 2015-2019. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif, uji Asumsi 
klasik, dan analisis regresi linier berganda dengan uji F, uji R2 dan uji T. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Hasil analisis regresi dari Uji F yaitu secara stimulant menunjukan 
bahwa model regresi fit. Artinya Secara keseluruhan , dapat 
dikatakan bahwa model regresi baik (fit) dan dapat digunakan untuk 
memprediksi konservatisme akuntansi atau dapat dikatakan Debt 





dividend payout ratio secara bersama sama berpengaruh terhadap 
konservatisme akuntansi. 
2. Hasil pengujian hipotesis yang menguji pengaruh Debt covenant, 
intensitas modal, investment opportunity set, profitability, dividend 
payout ratio dari kelima variabel independen tersebut hanya 
profitability yang memiliki pengaruh terhadap konservatisme 
akuntansi, sedangkan empat variabel independen lainnya yaitu Debt 
covenant, intensitas modal, investment opportunity set, dan dividend 
payout ratio  tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah 
sebagai berikut: 
1. Penelitian ini memiliki Adjusted R Square sebesar 0,195 atau 19,5% 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen mampu 
mempengaruhi variabel dependen sebesar 19,5% dan berarti ada 











5.3 Saran  
Adapun saran bagi penelitian berikutnya adalah sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen lain 
yang mempengaruhi konservatisme akuntansi seperti resiko litigasi, 
growth oppprtunities dan lain-lain. 
2. Peneliti selanjutnya hendaknya juga memperbanyak sampel dengan 
menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia (BEI) dan menambahkan pengukuran 
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